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"EachandeveryTravellerthinksthatheoughttobecomeanAuthor
andrelatesomethingremarkabletohisCountrymen,despitethefact
thathehimselfhashadsuchscantinformationthathehasneither
understoodnorcoherentlybeenabletocomprehendwhathehasheard
andseen,muchlessbeenabletotransmittootherssomeintelligible
ideaaboutit.Andthissolereasonhasproducedmoreincomprehensi-
blebooksthanonecaneasilyimagine."1
CarlPeterThunberg'scausticremarkintheforewordtohisTravels
inE〃 γoρθ,Africa,・gsia,Undeアtaken勿彦」らθYearsI770-1779,0ffersan
interestinginsightintohischaracter.Hewasabornscholar,whose
curiosityandpowersofobservationneverseemtohaveflaggedfor
aninstant,evenunderthemosttryingcircumstances,andheendeav-
ouredtoreportthefacts,asheunderstoodthem,accuratelyandwith-
outexaggeration.ThebulkofThunberg'svoluminousoeuvreconsists
ofscholarlypaperspublishedintheActaofvariousac稘emiesand
learnedsocietiesinSwedenandthroughoutEuropeduringhislong
career.Hisfirstmajorwork,theFloraJaponica,waspublishedinLeip-
ziginI784,andthiswasfollowedbytheaccountofhistravels,pub-
lishedinfourvolumesinUpsalabetweenI788andI793.HisFlora
CapensiswaspublishedinUpsalabetweenI807andI813.2Thelong
listofpaperspublishedintheActaoftheRoyalAcademyofSciences,
Stockholm,seventy-twoinall,spansnearlyfivedecades,from2773to
r82z,asdothetwohundredandninety-threedissertations,writtenby
Thunberganddefendedinapublicdisputationbyoneofhisstudents,
fromI780to2828,atrulyremarkableachievementevenforaman
whosescholarlycareercanbesaidtohavelastedfromhisfirstprelimi-
narytreatiseinI767tohisdeathinI828.
CarlPeterThunbergwasborninJ?k?ing,intheSwedishprovince
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ofSm稷and,onNovemberzzthx743.Hisfather,JohanThunberg,was
abookkeeperatH?leiron-worksaswellasatradesman,anddied
early.Hismother,Margaretha,n餞tarkmau,thedaughterofthealder-
manoftheguildofpistol-makersinJ?k?ing,continuedherlate
husband'stradeinordertosupporthertwosmallsons,andlatermar-
riedthemerchantGabrielForsberg.Thunberg'sparentsintendedhim
togointotrade,butattheageoftwelvehewasshowingsuchschol-
arlypromisethathewasencouragedtocontinuehisschooling,sup-
plementedbyprivatetuitionunderhisteacherH稾anSj?ren,later
deanofV艀j?athedral.InI761hematriculatedatUpsalaUniver-
sity,wherehesatforthethencustomaryexaminationsinTheology,
LawandPhilosophybeforespecialisinginMedicin?wherehequickly
becameoneofthestarpupilsofthefamousbotanistCarlvonLinn?
(1707-1778),internationallybetterknownasLinnaeus,hisnamebefore
hewasennobled.Linnaeus,whohadrevolutionisedbotanywithhis
sexualsystemofclassificationandwasinternationallyrenownedas
oneoftheleadingscholarsofhisday,arrangedextensiveforeigntrav-
elsforanumberofpromisingSwedishscholarsthroughhisfriends
andcolleaguesinEurope,e.g.thefamousDutchbotanistJohannes
Burmannus(Burmann,z706-2779)andhissonandsuccessorNico-
lausLaurens(エ734-1793),andSirJosephBanks(1743-z8zo),whohad
takenpartinCaptainJamescook's丘rstvoyage,1768-1771,accompa-
niedbyLinnaeus'pupilDanielSolander(1735-178z).
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ThunbergpresentedhisdoctoralthesisDeIschiade(OnSciatica)
inエ770,andintheautumnofthatyeartravelledthroughDenmark
andHollandtoParis,wherehespenteightmonthsonasmalltravel-
lingscholarshipfromUpsalaUniversityinordertoperfecthisknowl-
edgeofNaturalHistory,AnatomyandSurgery.HearrivedinParison
DecemberIstI770,foundhislodgings,recommendedbyLinnaeus,in
thehouseofatobacconist,M.Berth,intheRuedelaHarpenearthe
Sorbonne,andappliedhimselfwithvigourtohisstudies.Itisquite
typicalofhisseeminglyboundlessenergythathemanagedtofindthe
timetovisitboththeCharit饌ndtheH?elDieuhospitalswithinthe
firsttwenty-fourhoursofhisstay.Hisstudieswereacombinationof
theoryandpractice,andheattendedthelecturesanddemonstrations
ofsuchluminariesastheprofessorofanatomyandsurgeryRaphael
Sabatier(1732-1811)andthebotanistBernarddeJussieu(1699-1777)
SomeofThunberg'sremarksonlifeinpre-revolutionaryFranceare
quiteilluminating.Henotedwithapprovalthatfreemedicalcarefor
all,regardlessofsocialstanding,wasprovidedattheH?elDieu,and
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whenhepaidastudyvisittotheworkshopoftheenamellerRoux,who
wasfamousformakingfalseeyes,andwhochargedfromzto2510uis-
d'orforthem,hediscoveredthatRouxusedtodistributethemfree
ofchargetothepooronceamonth.BeforeleavingParishebought
asetofthelatestsurgicalinstruments,whichfiveyearslater,together
withothersacquiredinAmsterdam,createdagreatdealofinterest
amongtheShogunalphysiciansinEdo.AlreadywhenThunbergpassed
throughAmsterdamonhiswaytoParis,BurmannustheYoungerhad
suggestedthatheoughttovisitJapan,anduponhisreturntoHollandin
theautumnofI771,itwasarranged,throughthebonaofficiaoftheBur-
manni,thathewastotraveltotheCapeofGoodHopewiththeDutch
EastIndiaCompanyandspendsomeyearsthereinordertoexaminethe
flora,sendingspecimensbacktoHolland,andalsotoperfecthiscom-
mandoftheDutchlanguageinpreparationforhisjourneytoJapan.3
OnDecember30thI771Thunbergsailedasship'sdoctoronboard
theSchoonzigt,andlessthanaweekintothevoyageanunfortunate
incidentoccurred,whichcameveryclosetocostinghimhislife.The
ship'schaplain,whowasinchargeoftheprovisionsandthemenu,had
byastrangeoversightgiventhecookaquantityofleadwhitemixed
withordinaryflour,andtheresultingpancakes,eatenbytheofficers,
thecookandhisstaffcausedvaryingdegreesofviolentsickness.The
firstofThunberg'spublishedscholarlypapersdescribedthisalarming
eventinminuteandrelentlessdetail,anditisfurtherproofofhisschol-
arlyattitudethathemanagedtorecordhisterrifyingsymptomswhile
beingdesperatelyillforthebestpartofthreeweeks.4
HavingarrivedinCapeTownonAprilz6thz772Thunbergremained
inthecountryuntilthebeginningofMarch1775.Duringhisthree
yearsinAfricaThunbergmadethreelongfieldtrips,eachlasting
betweenthreeandfivemonths,throughoutthelengthandbreadthof
theCapecolony,enduringallmannerofadventuresandcalamities.On
oneoccasionhispartywasattackedbyawildbuffalo,whichgored
twohorses,andonhisthirtiethbirthdayheandhismountsankinto
ahollowmadebyahippopotamusnearthebankofarivertheywere
crossing.BetweenthesetripsThunbergwasbusydryingseeds,mount-
ingpressedplants,packingdriedinsectsandst珵fedbirdsandplant-
inglivesaplingsandbulbsinboxesinordertosendthemtoLeiden
andAmsterdamaswellastoLinnaeusinUpsala.Healsomadebrief
excursionswithnew-foundfriendsandcolleagues,e.g.theScotsbota-
nistFrancisMasson(1741-1805),whowascollectingPlantsforKew
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GardensinLondon,andtheFrenchnaturalistandexplorerPierreSon-
nerat(1745-z8r4),WithwhomheclimbedTableMountain,noting
withsomeamusementthatSonneratmanagedtowearoutthreepairs
of"daintyandthinFrenchshoes"onthisparticularoccasion.Mason
andThunbergcorrespondedinlaterlife,andthereisaletterdated
theCapeofGoodHope,May29th2793,inwhichMassonrefersto
mutualacquaintances:"Manyofyouroldfriendsstillexistandhave
oftenenquiredforyou,viz.DeWittofRodeZant[...]"Thelatter
appearstohavebeenaparticularfriend,andThunberghadoftenvis-
itedhisestate,consistingofvineyardsandorchards.Thunbergstud-
iedandmadenotesoneverythingnewandinteresting,andapartfrom
discoveringseveralhundredhithertounknownplantsaswellasani-
malsandinsects,heevenmanagedtocompileabriefvocabularyofthe
native"Hottentot"language,completewithclick-sounds,anexercise
hewastorepeatinJavaaswellasinJapan.Idlenesswasobviously
anathematohim,andononeoccasion,whenhewaswaitingfornew
fundsinCapeTown,heexpressedhisutterdistasteforhiscondition,
howevertemporary,asan"otiosusSpectator",anidleonlooker.
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OnMarch2ndI775ThunbergsailedforBataviaintheLoo.,arriving
onMayz8th.Almostimmediatelyhewasappointedchiefsurgeonon
theStavenisse,whichwasboundforJapan,andengagedtoremainin
thecountryforayearasdoctorattheDutchFactory(0鯢κ跏 ∫ん(3如 ア1),
accompanyingtheOpperhoofd(`overseer',Jap.:勧μ 彡砌)onthejour-
neytoEdo.BeforetheStavenisseweighedanchoronJuneZrstThun-
berghadorderedanumberofnewsuitsofclothing,"somesilk,some
clothwithfroggingsandotherfinery,inordertobeablewithdignity
toshowmyselfamongthecuriousJapanese,whoviewtheEuropeans
withmoreattentionthanevertheNaturalistcanexamineanyrare
Animal."5RemarkablyhealsomanagedtocompileasmallMalay
vocabularyandphrasebook,chieflydealingwithdomesticmatters,or
indeedcatastrophes,e.g."lsitthatlate,whyhaveyounotyetcleaned
thehouse?"and"WhosefaultisitthatIhavenotyethadanycoffee?"
TheDutchofficerscustomarilybroughtanumberofslavestoJapan
asdomestics,andThunbergprobablyneededasmatteringofMalayin
ordertocommunicatewithhispersonalservant.Themanyfortifica-
tionsonthecanalsinBataviamadehimreflectonthesituationofthe
Europeansinastrangeland:"Thesedefencemeasures,necessaryfora
peoplewhichisscantinnumberinacountryencroachedupon,make
theCityfarfrompretty,andleaveathinkingPhilosopherwithless
thanagreeablenotionsaboutthemannerinwhichthemanydelica一
オ ラ ン ダ商 館
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cies,expensivefabricsandfurnituretheEuropeanenjoyswithsomuch
pleasureareprocuredfromthesedistantplaces."6
ThingscouldnothavebeenmoredifferentinJapan,wheretheEuro-
peanswerecon丘nedtothesmallislandofDeshlmaintheharbourof
Nagasaki."AEuropean,whohastoremainhere,isasthoughdead
andburiedinacorneroftheglobe.[...]One'swilliscompletelyinfirm
andinert,sincefortheEuropeanthereisnootherwillherebutthatof
theJapanese,whichmustbestrictlyobservedineverydetail."'
Thunberg'saccountofhisstayinJapanoccupiesasubstantialpart
ofhisTravels,andhisyearinthisremotecountry,whichbarelytoler-
atedthepresenceofafewcarefullyguardedforeignersonitssoil,was
clearlythehighpointofhisextensivetravels.TheStavenissedropped
anchorintheharbourofNagasakionAugustz3th1775,afterarough
passage,andThunbergnotedthemanytime-consumingpreparations
whichhadtobeundertakenbeforetheofficersandtheirpersonal
luggagewereallowedashoreandtheunloadingofthecargocould
finallybegin.Themuster-rolloftheentirecrew,includingtheslaves,
recordednamesandagesonly,aseveryonewasconsideredtobeof
Dutchnationality,althoughtherewereSwedes,Danes,Germans,Por-
tugueseandSpaniardsamongthecrew.Threeyearsearlieranaban-
donedship,theBurg,whichcontrarytoCompanyordershadnot
beenfired,haddriftedashoreandbeenmeticulouslyinspectedbythe
Japaneseauthorities.Importantquantitiesofcontrabandhadbeendis-
covered,andasaconsequencetherulesconcerningsmugglingwere
enforcedwithincreasedstringency.Eventheship'scaptainandthe
headoftheFactorywerenowsubjectedtocarefulsearcheswhen
movingbetweentheshipandDeshima,andthepasseswhichtheEuro-
peanswereobligedtocarryatalltimes,containednotonlytheirnames
butalistofthebelongingsabouttheirpersonsoneachoccasion,
includingsuchitemsaspocketwatches.Thunbergrecordedthepro-
longedandrigorousexaminationoftheship,itscargoandthosewho
hadsailedinher,theceremonialvisitsbyJapaneseofficials,whowere
treatedtocakesandliqueurs,servedincrystalglassesfromcut-glass
decanters,whileseatedunderaspeciallyerectedawningonthedeck,
andtheconstantneedtoapplyforpermissiontomoveabout,even
whenhe,theship'sdoctor,hadtogoaboardtotendtothosewho
hadfallenillormetwithaccidentswhileunloadingthecargo.Bedding
wasrippedopenandthefeathersstirredabout,tubsofbutterorjam
werepiercedwithironrods,asquareholewascutinthemiddleof
eachcheese,andrandomsamplesweretakenfromtheeggsbrought
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infromBatavia.Despitecertainmitigatingcircumstances,e.g.thefact
that"Customsdutiesarequiteunknown[...]Aparticularlyfortunate
advantage,whichfewothercountriespossess!"g,Thunbergregarded
theinflexibleJapanesebureaucracyastediousandannoying.Euro-
peaucoinscouldnotbetakenintothecountry,andthereallydanger-
ouscontrabandwasreligiousworks,especiallythoseillustratedwith
engravings.Therewerefewrestrictionsconcerningreadingmatterfor
personaluse,however,andThunbergnotedthathisbooksinLatin,
French,SwedishandGermanwereonlycursorilyexaminedbythe
interpreters,whowereunabletoreadthem.Theofficers,including
Thunberg,werealsoallowedtokeeptheirrapiers,althoughother
weaponswerenotpermitted.
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ApparentlyundauntedbythemanyrestrictionsimposedontheEuro-
peansatDeshimaThunbergseemstohaveorganisedhisscholarly
workfromthebeginningofhisstay.Twodaysafterthearrivalofthe
Stavenissehebeganexaminingthefreshfodderwhichwasbrought
threetimesadayforthecattle,pigs,sheep,goatsanddeerwhichthe
DutchkeptatDeshima,"andsoughtouttherareplantswhichwereto
befound,inordertodrythemfortheHerbariaofEuropeandwhich
Ididnotmyselfhavethelibertytogatherinthesurroundingfields
inacountry,whereourpigeons,moreatliberty,werelesssuspected,
captiveandguardedthantheEuropeans,zealousfortradeandprofit,
whohadarrivedhereaftermanymortaldangerssofarfromtheir
owndomicile".9HeinvestigatedthetinycommunityofDeshimathor-
oughly,describingthehalf-timberedhouseswheretheDutchFactory
stafflived,theJapaneseguardhouses,theinterpreters'largebuilding,
knownastheCollegium,andthewayinwhichthetradewasorgan-
ised,aswellasthemaingoodsforimportandexport.Amongthemore
exclusiveandsoughtaftercommoditieswas"Unicornu",chieflyrhi-
noceroshornbutalsonarwhal,andThunberghadhimselfboughta
quantity,forwhichhereceivedsuchagoodpricethathewasable
topayofftheadvancehehadreceivedfromtheEastIndiaCompany
andfinancehis"belovedscience"duringhisstayinthecountry."The
Japanesehaveanexaggeratedidea,aboutitsmedicinalusefulnessand
powertoprolonglife,strengthenvitality,improvethememoryand
cureallailments",10hesaidabout"Unicornu",explainingthatthe
Japaneseinterestinithadbeenrecentlydiscoveredbychance,whena
retiredheadoftheDutchFactoryhadsentanarwhalhornasagiftto
oneofhisfriendsamongtheinterpreters.
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ThunbergwasabletoobservetheChinesewhoweretradingin
Nagasaki,andwhoweresubjecttothesamerestrictionsastheDutch,
partlyduetothefact,hestated,thattheyhadattemptedtobringinto
JapanreligiousworksprintedbythemissionariesinChina.TheChi-
nesewerehoweverallowedtohaveatempleoftheirowninthecity,
whichtheycouldvisitfreely,andtheywerealsopermittedtoownJapa-
nesecurrencyfortheirdailyexpenses.Althoughsimilarincolourand
lookstotheJapanese,Thunbergnoted,theChinesedifferedintheir
clothingaswellasintheirlanguage.Inhisfirstpublishedaccountof
Japan,apaperonJapanesecoinagepresentedbyThunbergwhenhe
waselectedamemberoftheRoyalSwedishAcademyofSciencesin
2779,0neofhisopeningremarksconcernedthedressoftheJapanese,
wholike"AsiaticPeoplesingeneral,donotallowthemselvestobe
governedbyfashionliketheEuropeans.[...]TheJapanese[...]sur-
passtheirneighboursinthisconstancy.Alreadyfromtimeimmemorial
theyhaveusedandstillusetoday,withoutanychange,theirownjus-
tifiablysocallednationalcostume,whichconsistsofoneormorefull-
lengthdressing-gowns,whicharetiedaroundthewaistwithabelt.""
ThisinterestintheattireoftheJapanesemirrorstheutilitarianaspect
ofThunberg'sobservations.Theexaminationandcollectionofplants
mayhavebeenhismaintask,butanyotherdetailfromthedailylife,cus-
toms,manners,religionandpoliticalorganisationoftheJapanesewhich
mightproveusefulinEuropewasdulyfiledforreference.Itisworth
notinginthiscontextthattheSwedishking,GustafIII,whoattempted
toimprovehiscountry'seconomybymeansofsumptuarylaws,had
promulgatedthegeneraluseofaso-called"Swedishcostume"inI778.
DuringSeptemberandOctober,whentheStavenissewasbeing
loadedandmadereadyforthereturnjourneytoBatavia,Thunberg
hadtoremainonboardtotendtothesick,whoweresufferingfrom
anepidemicofstomachailments,chieflydiarrhoeas,whichravaged
Nagasaki.AsfarasthesailorswereconcernedThunbergblamedthis
ontheclimate,withhotdaysandcoldnights,andinthecityitselfhe
楠consideredaglutofripepersimmons,々aたノ,tobeacontributingfactoL
TheshiphadbeenmovedouttothesmallislandknownasPapenberg
inNagasakiharbour,andThunbergwasabletogoashoreonthisand
otherislands,someofthemuninhabited,andwalkaboutfreelycol-
lectingplants."lfonethencomestoavillage,whichusuallyisquite
large,anincrediblenumberofpeopleandchildrencomethronging
andscreaminginordertoobservetheintheiropinionpeculiarEuro-
peans.Theyareespeciallyamusedbyourbigroundeyesandthere一
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forealwaysshoutHollandaO-Me."12Amongthemedicinalplantsdis-
coveredduringtheseexcursionsThunbergmentionedsmilax(Smilax
china),therootofwhichwasconsideredtopurifytheblood,theonly
cureforvenerealdiseasesknowntotheJapanesedoctors.Heclaimed
thattheinterpreterswere"heartilypleased"todiscoverthatthisplant,
importedfromChinaatgreatexpense,grewlocally.Healsofound
wildfigs(Ficuspumilaanderecta),Fagarapiperita,whichThunberg
called"pepperbush"andwhichwasusedinfoodinsteadofpepperbut
alsomadeintoapoulticewithriceflourasacureforboilsandrheu-
maticjoints,andnettles(Urticajaponicaandnivea)fromwhichtheJap-
anesemaderopes,someofthemthickenoughtobeusedonships.From
September■stI775andforthedurationofhisstayhetooktempera-
turereadingsfourtimesaday,andmademeteorologicalobservations.
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TheStavenissesailedinNovember,leavingThunbergandthirteen
otherEuropeans,aswellasafewslaves,inwhatseemedlikehouse
arrestonDeshima.Hecomplainedthat"ThewayoflifeoftheEuro-
peansisinmostthingsthesameaselsewhereintheEastIndies,luxuri-
ousanddisorderly,"13anddescribedtheunvaryingeveningroutineof
aconstitutionalalongtheisland'stwostreets,followedbyavisittothe
"Chief",i.e.theOpperhoofdoftheEastIndiaCompanyFactoryor
anotherofficer.Theofficersenjoyedfreeboardandlodging,andthus
hadfewlivingexpenses,unlesstheygavelavishdinnerpartiesorspent
theirmoneyon"theSex".Thunbergcommentedwithdisapprovalon
thearrangementsatDeshima,whereprostitutescouldbeengagedfor
periodsfromadaytoawholeyear,andonthebrothelsinNagasaki
whichtheChineseandDutchcouldvisit."TheChristians,whomit
wouldbebefittingtobeenlightenedbyReligionandMoral,should
neverdegradethemselvestolicentiouscommercewiththemorepitia-
blethanunfortunatedaughtersoftheCountry;buttheJapanesethem-
selves,asHeathens,donotconsiderLewdnessaVice,leastofallin
suchplaceswhichareprotectedbyLawsandthePowersthatbe."14
Hewasnofriendofthe"poisonoustobacco-pipe",andfoundthese
eveninggatheringsunutterablytediousandawasteofvaluabletime.
Therewasnotagreatdealofdemandonhisprofessionalservices,
however,andhewasabletodevotemuchofhistimetotheplants
andinsectshecollected.Healsocultivatedtheinterpreters,manyof
whompractisedmedicineinNagasakiandwhowerekeentolearnall
theycouldfromtheforeigndoctor.InhisobituaryofThunbergthe
theologianCarlAdolphAgardhcharacterisedhimascheerful,lively
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andkind,andanothercontemporary,thearchaeologistJohanHenrik
Schr?er,mentionedhislackofaffectationandhiscandidandami-
ablemanneraswellashisabstemiouslife-style.15Th opennessand
lackofguileinhisdemeanourseemstohaveimpressedtheinterpret-
ers,andthefactthathisinterestinscienceeclipsedallelsemusthave
beenapparenttoeveryonewhomethim.Thunbergappearstohave
developedagenuinefriendshipwithsomeoftheinterpreters,andthe
factthattheysecretlyprocuredanumberofJapanesecoinsandmaps
都ofJapanaswellascitymapsofEdo,Mivako-(present-dayKyoto)and
Nagasakiforhiscollectionisproofoftheextentoftheirconfidencein
him,asitwasanextremelyperilousventuretobreakthelawsofthe
TokugawaBakufu.Thecoincollectionhadtobesmuggledonboard
hiddeninhisshoes,atgreatpersonalrisktoThunberg,andhetook
meticulouscaretomakeextensivenotesonthevalue,ageandother
characteristicsofeachcoin,formingarepresentativeselectionofthe
currentcoinageofJapan,includingsomeoldpieces.Mostofthesenior
interpretersspokequitefluentDutch,andalthoughThunbergwasto
sayabouttheJapaneseingeneralthat"Theyaskforinformationabout
everythingandoftenaskquestionsuntiltheonsetofboredom",16he
himselfwouldappeartohaveemployedsimilarmethods.Aroutine
wasestablished,whereThunbergtaughttheinterpretersbotanyand
medicine,aswellasothersciences,andtheyintheirturnbrought
himrareandunusualplants,whichtheyhadcollectedthemselvesor
receivedfromfriendsintheinterior.
HefinallyreceivedpermissionfromtheGovernorofNagasakitocol-
lectplantsinthecountryside,butthiswasimmediatelyrevokedwhen
theauthorities,everinclinedtointerpretlegalprecedentsliterally,dis-
coveredthatThunbergwasofmoreseniorrankthantheDutchassist-
antdoctorwhomanyyearspreviouslyhadbeenallowedtosearchfor
medicinalplantsduringanepidemic.Atlast,onFebruary7thI776,
havingreceivedrenewedpermission,hewasabletowalkinthecoun-
tryside,althoughhisjoywassomewhattemperedbythefactthathe
wasaccompaniedbyalargeretinueofinterpreters,banjos(i.e.guards,
番 衆bctnsh罇)andservants.TheJapaneseof丘cialsweregivenarunfortheir
moneybythebrisklystridingThunbergwhocomplainedthathewas
obligedtotreathisexhaustedattendantstorefreshmentsatsomeway-
sideteahouseandthatthisprovedquitecostly.Duringthefollowing
monthheavailedhimselfofthisopportunityonceortwiceaweek,
weatherpermitting,examiningkitchengardensaswellaswildflowers
andplants.Thereweremanyvegetablesandherbsalsocommonly
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growninEurope,e.g.beetroot,carrots,asparagus,onions,lettuce,
beans,peas,aniseedandparsley.Sweetpotatoes(Convolvulusedulis)
weregrownonthemountainslopesnearthevillages,andThunberg
preferredthemtoordinarypotatoes(Solanumtuberosum)whichdid
notseemtothriveinJapan.Henotedthemanyusesofbamboo,
thatboxwoodwasusedtomakeornamentalcombs,andthatthe
tobaccoplantwasoneofthefewtangiblerelicsleftbythePortuguese.
ThesampleoffinelycutJapanesetobaccowhichhebroughthometo
Swedenstillretainsafaintaroma,incidentally.
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Bymid-FebruarypreparationsforthejourneytoEdo,orHofreis,
werewellunderway,andsomeprovisions,includingseveralcasesof
wine,liqueurandbeerbottles,aswellashouseholdutensilsandempty
packingcasesforgoodstobebroughtback,weresentaheadbyboat
toshlm()noseki.TheJapaneseNewYearfellonFebruaryIgthI776,
andThunbergdescribedthefestivitiesaswellastheJapanesemethod
forthecomputationoftime,andalsothee-fumiceremony,whichtook
fourdaysinthecityofNagasaki,wheretheentirepopulationwere
gatheredbydistrictandmadetotrampleoncopperplaquesbearing
picturesofthecrucifiedChristortheVirginandChild,inorderto
provethattheywerenotChristians.OnMarch4ththeembassyleft
Deshima,avastprocessionofabouttwohundredJapaneseofficials,
interpretersandservants,andthreeEuropeans,theOpperhoofd,Arend
WillemFeith,hissecretaryHermanK?ler,andCarlPeterThunberg
as"DoctorofLegation".TheremainingDutchatDeshima,aswell
asalargenumberofJapanese,accompaniedthemtoatempleonthe
outskirtsofNagasaki,"wherewerestedforawhileandtreatedour
merrypartytoSakki(i.e.5`～θ々)".17Thunbergwasverygrati丘edtonote
thatwhenthepartycontinuedontheirway,alltheJapaneseof丘cials
andothersinNagasakiandatDeshimawhohadanydealingswiththe
DutchFactory"werestandingingroups,accordingtotheirstationand
prestige,alongtheroutewetravelled,morethanhalfamileinlength
onbothsidesoftheroad,whichwasforusthemostbeautifulsight,as
wellasthegreatesthonour".18ThethreeEuropeanstravelledin"nori-
mon",thepalanquinusedbyhigh-rankingbusbi.Thunbergdescribed
thecomfortsofthisconveyanceinglowingterms,itsvelvetcushions,
silkcurtainsandbambooblinds,andthesmallshelveswherehecould
placewritingmaterials,afewbooks,onebottleeachofredwineand
beer,andalacquerboxcontaininga"doublesandwich".Packhorses
carriedthepersonalluggageaswellasanapparatusformakingtea,from
whichboilingwaterwasavailableatalltimes,althoughThunbergand
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theotherEuropeans"seldomusedthisstomach-weakeningbeverage".19
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Shelteredfromtheelementsandcarriedalongatacomfortablepace
Thunbergwasabletoobservethecountryside,floraandfauna,build-
ingsandpeopleofJapan,andhemadecarefulnotesofthenamesofthe
placeshepassedthroughaswellasthemostimportantlocalcraftsand
othercharacteristics.AtUreshin()heinspectedthebathsconstructed
aroundthehotsprings,wherethewaterwasthoughttocuresuchail-
mentsasvenerealdiseases,lameness,scabiesandrheumatism,andhe
laterpublishedapaperonhotbathsinAfricaandAsia.20Thewhite,
translucentporcelainproducedintheprovinceofHizenhehadalready
seenatDeshima,andhewasnowabletoobtainfurtherinformation
aboutitsmanufacture.DespitethelowesteeminwhichtheEuropeans
wereheldbytheJapanese,thepartyundertakingtheHofreis(Jap.:Edo
∫仞 μ')weretreatedlikea跏吻:y6procession,andgivencomfortable
lodgingsandprovidedwithanescortbythelocaldaimy?henpassing
throughhisdomain.Whenspendingthenightinatownorcitythey
wereconfinedtotheirlodgings,andontherareoccasionswhenthey
wereallowedtowalkabout,asintheportcityofShimonoseki,Thun-
bergnotedthatthegatesofthestreetwherethebrothelsweresitu-
atedwerekeptcarefullyclosed.AtShimonosekiThunbergsawlayer,"calledAwaNori"
,beingcollected,andthroughoutthejourney,when
therewasabetterchanceoftastinggenuineJapanesefoodthanat
DeshimawithitsEuropeanfare,henotedinterestingdishesandfood-
stuffs,frombuckwheatnoodles,50加,and加々ct〃,mandarinoranges,
tOLt?1C'hoshi,pickledplums.Thepartyembarkedonasizeablepas-
sengervesselatShimonoseki,andsailedthroughtheInlandSea,Seto
Ncrikcri,toHy?o,nearpresent-dayK?e.Itwasacoldjourney,held
upbyadversewindsforweeks,buttheenergeticThunbergusedthe
enforcedidlenesstogivelecturesonmedicinetotheinterpreters,ques-
tionthemontheircountry,itsgovernment,administrationandsociety,
andaddmaterialtotheJapanesevocabularyandphrase-bookwhich
hehadalreadystartedtocompile.Oneoftheseniorinterpretersowned
acopyoftheDictionariumLatinoLusitanicumacIaponicum,printed
bytheJesuitmissionpressatAmaku.sainI595.Thetitlepagewas
missingfromthecopyseenbyThunberg,aquartovolumeof906
pages,onecornerofwhichhadbeensinged,anditsownerrefusedto
partwiththisrarityatanyprice.21Thunbergpublishedthevocabulary,
comprisingabouti.500words,inachapterofhisTravels,andhisbrief
grammarandphrasebookunderthetitleObservationesinLinguam
仰 傭6翩in・7gz.22
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ThelargeandprosperouscityofOsakamadeagreatimpressionon
Thunberg,whodubbedittheParisofJapan,"themostamusingplace
intheentirecountry[...]wherethousandsofpleasantpastimesare
available".23Therewasnotimeforexploration,however,andbefore
dawnthenextmorningthepartypressedontowardsMiyako(today
knownasKyoto),theimperialcapital,wheretheyweretospendfour
days.ThunbergregrettedthattheImperialPalacecouldonlybeviewed
fromadistance,anddescribedthepositionofthe"spiritual"Emperor,
livinginseclusionsurroundedbyhisconsortsandcourtiers,...
theformerRuleroftheCountry,nowadaysaPopewhoonlypos-
sessespowerinMattersoftheChurch,whoisconsideredsoholy
thatnoMalemaylookuponhim."24Theactualpoliticalrulerofthe
countrywasthetenthTbkugawaShogun,leharu(1737-1786,regnavit
I761-1786)whomThunbergreferredtoasthe"secular"EmperoLIf
OsakaresembledParisbecauseofitsgaieties,Miyakowasofoldthe
centreoftraditionalartsandcraftsoftheutmostrefinement,andthe
travellerswereshownlacquerwork,silks,andobjectsofgold,silver
andcopper.Wearenottoldwhethertheyboughtanything,butThun-
bergmentionedorderinglacquerwareat.Hakone,andinhiscollection,
nowintheMuseumofEthnology,Stockholm,thereareseverallacquer
objects,e.g.boxes,platesandan〃zγδ,themedicinecasewornbybusbi
malessuspendedfromtheirsashes.
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EverywherealongtheTδ々`1∫`∫δ(EastemSeaRoute)farmerswere柬海 道
workinginthefields,andthefruittreeswereinfullbloom.Thunberg
hadhopedtobeabletofindmanyrareandunknownplantsalongthe
roadtoEdo,buthediscovered,tohishalf-amusedannoyance,thatthe
diligenceandcareoftheJapanesehusbandmanwassuchthathardlya
singleweedcouldbediscoveredinthemeticulouslytendedfields,not
evenbyhiseagleeye.Anopportunitypresenteditself,however,when
thepartycrossedtheHakoneMountains,asteepanddifficultpassage.
Thunberggotoutofhis"norimon"andwalked,andalthoughhewas
notallowedtostrayfarfromtheroad,heputhistrainingfromthe
mountainousCapecountrytogooduseandranuphillsofastthathe
hadampletimetogatherquiteafewrareplantsinhishandkerchief
beforetheworriedandbreathlessbanjoshadtimetocatchupwith
him.ThepartyarrivedinEdoonApril27th,andwereinstalledintheir
rathercrampedlodgingsoverlookinganalley,wherehordesofstreet
urchinsscreamedandshoutedassoonastheEuropeansshowedthem-
selvesatthewindows,climbingthewallsofthehousesoppositeto
catchaglimpseofthem.
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TheEuropeanswerenotallowedtoleavethehousebeforetheSho-
gunalaudiencehadtakenplace,butasteadystreamofvisitorsarrived.
Thefirsttoappearwereagroupofphysiciansandastronomers,who
werereceivedwithsuitableceremony.Theirattentionwasfocused
onThunberg,theonlyscientistoftheparty,andafterapreliminary
exchangeofcourtesiestheastronomersbeganaskingforinformation
concerningeclipses,whichtheywereunabletocomputeaccurately.
Thunbergansweredtheirqueriesthroughtheinterpreterstothebestof
hisability,butfoundhisconversationwiththephysiciansconsiderably
easier,astheinterpretershadsomeunderstandingofmedicine,anda
widerangeofsubjectswascovered,fromcancerandfracturestopiles
andtoothache.Twooftheyoungerdoctorsbecamedailyvisitors,and
Thunbergreceivedthemprivately,givinglecturesinphysics,economy,
botany,surgeryandmedicineuntillateatnight.TheywereKatsurIa-
gawaHosh自(1751-180g),officialphysiciantotheBakufu,``theEmper-
or'sPhysicianinOrdinary,veryyoung,kind-hearted,briskandactive",
andNakagawaJun'aIl(1739-1786),"PhysicianinOrdinarytooneof
thenoblestPrincesoftheCountry",leadingexponentsofR諺η8π 鐸々,
"WesternL
earning",inJapan.asTheembassy'sarrivalinEdohadbeen
precededbytherumourthatthisyear'sDutchdoctorwasnoordinary
barber-surgeon,andthetwo.R`1πg盈π∫加madethemostofhisthree-
weekstay,accordingtoThunberg."AlthoughIwasoftenexhausted
bytheirimportunity,IcannotdenythatIhavespentmanyenjoyable
andedifyinghoursintheircompany."26Amongtheforeignbooks
usedbyhis"belovedDisciples"ThunbergmentionedJohnJohnston's
(1603-1675>HistoriaN碗〃鰄1ゴ5,RembertusDodonaeus'(15エ7-1585)
Herbarius(Cruijdt-Boeck,z6z8/r644),JohannJacobWoyt's"Treas-
ury",i・e,hisGazoph)ノlaciumMedico-physicu〃2(174エ),andLorenz
Heister's(1683-1758)Chirurgie(エ718),andhewasalsoshownseveral
Japanesebotanicalandzoologicalworks,someofthemverypoorly
illustrated,hecomplained.KatsuragawaandNakagawabeganapply-
ingtheirnewlyacquiredknowledgestraightaway,andThunberg,who
hadbroughtaquantityofsublimateofmercuryfromHolland,was
abletointroducethisnewcureforvenerealdiseases,whichwerevery
commoninJapaninhisday.AttheirrequestThunbergwroteouta
diplomainDutch,givingdetailsofthelectureshehadgivenandthe
progresstheyhadmade,beforepartingfromthem,andhekeptupa
correspondencewiththemforseveralyearsafterhisreturntoSweden,
exchangingseedsandspecimens.
TheShogunalaudiencetookplaceonthersth,andFeith,Thunberg
andK?ler,dressedupinsilksandgoldlace,withawideblacksilk
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cloakovertheshouldersandgirdedwiththeirswords,weretakento
EdoCastleintheir"norimon".Theaudienceinvolvedagreatdealof
waitingindifferentbuildingsinthecompound,andvariousdaimy?
cametogreetthem,askingforspecimensoftheirwritingonfansor
piecesofpaper.OnlytheOpperhoofdwasbroughtintothepresence
chamber,whereheprostratedhimselftothestandingShoguninthe
traditionalJapanesegreetingofasuperior.Hethenjoinedtheothersin
theantechamber,whereanumberofcourtierscametoseethem.From
thesuddensilencesamongthesewhencertainmenentered,Thunberg
concludedthatthelattermustbeveryhigh-rankingpersonages,andhe
laterlearnedfromtheinterpretersthattheShogunhimselfhadcome
intotakeacloserlookattheforeigners.Afterabrieftourofthe
palace,includingthenowemptyaudiencechamber,thepartywere
takenby"norimon"tovisittheresidencesofallthemembersofthe
R?繒,SeniorCouncil,"althoughthedaywasfaradvancedandour
earlybreakfasthadhadtimetosubsidetoaconsiderabledepth",and
returnedtotheirlodgingsintheevening,faintandexhausted.27
1:・老 中
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Thereturnjourneywaslessformal,andtherewastimeforsome
diversions.InMiyakotherewasthecustomarysightseeingtour,which
includedtheH.6k6jltemplewithits.D諺ゴ～フlcts〃,agiganticseated丘gure
ofAmidaBuddha,andtheRe1壌e61妄10rSanl負sangend6,wherealarge
seatedfigureofKannonisflankedbyonethousandstandingKannon
sculptures.28Thunberghadgatheredsomeinformationconcerningthe
religionsofJapan,andwasawareofthebasicfeaturesofShintoaswell
astheIndianoriginsofBuddhism,andthesightoftheDaibutsumade
agreatimpression."DaibudsIdol,whichwasalmostinthecentreof
theTemple,couldstrikebothterrorandveneration;terror,asregards
itssize,whichishardlylikelytohaveitsequal,andveneration,as
regardsthereflectionsoneiscausedbyittomake."zgInOsaka,where
thepartyspenttwowholedays,theywereallowedmorefreedomthan
everbefore,wereshownaroundthecity,andattended"Comedies"
and"Dances",i.e.Kabukiperformances.Thunbergfoundthese"pecu-
liar"andindeed"preposterous"andalthoughtheactorswerequite
skilful,"inaway",thetheatrewasrathersmallandconfined.Hewas
considerablymoreimpressedbyabotanicalgarden,"althoughwith-
outanOrangery",wherehewasabletobuyseveralrarebushesand
trees,suchasJapanesemapleandsagopalm(Cycasrevoluta,Jap.:∫β90
翼5働.Thesewereplantedinalargewoodenbox,protectedbyhoops
interwovenwithtwine,andshippedviaNagasakiandBataviatothe
Ho砌sMedicusinAmsterdam.301ttookThunbergagreatdealofper一
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suasiontobeallowedtoviewtheprocessbywhichcopperbarswere
castincoldwater,amethodwhichwasthesecretbehindtheparticu-
larlystrongandshinycolourofJapanesecopper.Throughthebona
officiaofhisfriendsamongtheinterpretersThunbergreceivedasa
giftaboxcontainingsampleswhichillustratedeverystepofthisproc-
ess,andhewasoverjoyedtobringthisbacktohisformerprofessor
TbrbernBergman(1735-1784),theoriginatorofanalyticalchemistry.31
AfterhisreturntoDeshimaonJunezgth,Thunbergspentthesummer
surveyingandarranginghiscollections,andwasabletomakeseveral
excursionsinthecountryside,buthecouldnotbepersuadedtoremain
inJapanforanotheryearandleftDeshimaonNovember23rdI776for
theStavenisse,whichwasanchoredatPapenberg.
HearrivedinBataviaonJanuary4thI777,andspentsixmonthsin
JavabeforesailingtoCeylononJulysthonboardtheMars.Thunberg
stayedmainlyinColombo,wherehemetseveralcountrymenofrather
diversebackgroundsandfortunes,andmadebotanicalexcursionsin
thecompanyofaSinhalesephysician.Hewasparticularlyinterested
inthecultivation,harvestandexportofcinnamon,aspice,whichof
oldplaysanimportantpartinSwedishcookery.32Anotherplantwhich
attractedhisutilitarianinterestwasbreadfruit(Artocarpusincisa),
whichhetriedtointroduceinEurope,describingwithenthusiasmno
lessthanfifteendishesusingitasaningredient,andcommentingthat
ittastednotunlikecabbage.OnFebruary6thI778he丘nallyleftAsia,
sailingintheLooforCapeTown,wheretheshipremainedforafew
weeksbeforecontinuingtoEurope.Thelong-tailedmonkeyhehad
boughtinCeylondiedfromexposure,andhisbreadfruitsaplingsand
otherrareplantswereruinedinaseveregaleintheEnglishChannel.
OnOctoberlsttheLooarrivedatTexel,andthenexttwoandahalf
monthswerespentinHolland,beforeThunbergtravelledtoEngland
inmid-December.InLondonhemetDanielSolanderandwasallowed
togothroughSirJosephBanks'sextensiveherbarium.Itwasnotuntil
theendofJanuary1779thatheatlastsetoutforhome,anditisquite
typicalofhisenergyandthirstforknowledgethatwhenhehadto
waitinStralsundinthethenSwedishPomeraniaforthepacket-boatto
YstadinSweden,heusedtheextratimetotraveltoGreifswaldinorder
tovisittheUniversityandespeciallythelibrary.
OnMarchr4thr779hesetfootonSwedishsoil,andneveragain
leftthecountry,despitetemptingoffersofprestigiouspositionsabroad.
HesettledinUpsala,wherehehadbeenappointeddemonstratorin
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botany,andinI784marriedBritaCharlotta(1752-1813)n6Ruda.
CarlvonLinn騁heYounger(1741-1783)wasnotofthesamecalibre
ashisfamousfather,andwhenThunbergsucceededtotheprofessor-
shipinI784,theBotanicalGardensandcollectionsofUpsalaUniver-
sityhadsufferedsomedamage,themostirreparablebeingtheloss
ofLinnaeus'herbaria,whichhiswidowhadsoldtoEngland.With
thesameenergythathadcharacterisedhisassiduousworkduringhis
travelsThunbergdevotedthenextfortyyearstotheconsolidation,
improvementandaugmentationofthescientificheritageofLinnaeus.
AlreadyduringhisstayinParisinI771Thunberghadbeenpresented
toKingGustafIII,whowasvisitingthecityasCrownPrince,and
immediatelyuponhisreturnhewasreceivedinprivateaudienceby
theKingandgaveareportonJapan.InI785Thunbergwascreated
aKnightoftheorderoftheVasa(hewaselevatedtoCommanderin
z8r5,thefirstscholartobesohonoured)anddonatedhiscollections,
comprising18cabinetsofherbaria,i30finsects,zzofshellsandmus-
sels,aswellasfish,amphibians,birdsandmammals,toUpsalaUniver-
sity.GustafIIIwasasgreatapatronofthesciencesasofthearts,and
uponapetitionfromThunberghedonatedaplotforthenewBotani-
calGardens,justbelowUpsalaCastle,aswellasasumfromhisprivy
pursefortheconstructionofanorangeryandotherbuildings.The
inaugurationtookplaceonthecentenaryofthebirthofLinnaeus,May
25thI807,andThunbergsummeduphisviewsonnatureinhisspeech:
"Althoughitissoseldomfelt
,andseldomfulfilled,itisnevertheless
oneofourforemostduties,一toknowNature,一torealisethevalueof
Nature'sgreatandwonderfulChain,一toregarditssplendourdevoutly
andwithadmiration,一touseitsproductswiselyandwithconsidera-
tion."33
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ThunbergspentthewintersinUpsala,andthesummersathisestate
Tunaberg,notfarfromthecity,travellingbetweenhishomesinan
old-fashionednarrowbarouche,jocularlyreferredtobyhisstudentsas
"therattle-snake",34andonlyreluctantlyandveryoccasionallydidhe
ventureasfarasStockholm,adistanceofseventykilometres.Hisnine
yearsoftravelshadprovidedhimwithenoughimpressionsandmate-
rialtolasthimtotheendofhislongscholarlycareer,andhewasthe
undisputedEuropeanauthority,notonlyonthefloraofJapan,but
alsoonthecountry'ssocialconditions.Inanintroductorysalutation
inThunberg'sfirstmajorwork,theFloraJaponica,1784,hisfriend
andseniorcolleagueJonasTheodorFagraeus(エ729一工 97)congratu-
latedhimonhavingsucceededinfollowingwhereEngelbertKaemp一
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fer(1651-1716)hadleadtheway:"AperuitKaempferus,officionoster,
viam.TibisolicontigitNuncadireCorinthum",("OurKaempferopened
thewayforthetask.YoualonesucceededinreachingthisCorinth"),
hestated,andcontinued,ratherprophetically,torefertoThunberg's
workas"rerummemorabiliumthesauros"("atreasuryofmemorable
things"),unawareofthefactthatthiswasonlythebeginning....3s
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